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LQDGHTXDWH7KH%36PROHFXODUZHLJKWLVDERXWJPRODQGSHUIHFWO\FRUUHVSRQGVWRWKH
0:&2 GHILQHG DW  N'D 7KH XVH RI WKH %36 K\GURG\QDPLF UDGLXV DV UHFRPPHQGHG LQ
SUHYLRXVVWXGLHVJLYHVD0:&2RIQPDFFRUGLQJWRWULSOHGHWHFWLRQGDWD
7KH VDPH VWXG\ LV FXUUHQWO\ FDUULHG RXW ZLWK WKH WZR RWKHU SRO\VDFFKDULGHV 0RUHRYHU DV
OLWHUDWXUHKLJKOLJKWVLW>'XFORV*XRHWDO@WKHLQIOXHQFHRIWKHEXIIHULRQLFIRUFHRQ
WKH ILOWUDWLRQ EHKDYLRU RI WKH SRO\VDFFKDULGH VROXWLRQ KDV WR EH VWXGLHG 6LPLODU ILOWUDWLRQ
H[SHULPHQWVDUHUHDOL]HGZLWKGLIIHUHQWVDOLQLWLHVDQGRWKHUSRO\VDFFKDULGHVWREHWWHUXQGHUVWDQG
UHODWLRQVEHWZHHQWUDQVIHUSURSHUWLHVRIPHPEUDQHVDQGK\GURG\QDPLFFKDUDFWHULVWLFV
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